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As the outcome of market economic, Business Combination (BC) appeared 
in west developed countries in 1800s’. With the development of market 
economic in China and the gradual progress of global economic integration, the 
quantity of BC increased and the enterprises participating in BC are more 
powerful than before. BC has become one of management strategies of 
enterprises in China. Because the accounting method dealing with BC has 
important influence to the achievement of enterprise in and after BC, which 
accounting method is better than others is the fiercest and lasting accounting 
problem both at home and broad. 
 The paper is unable to solve the accounting problem hanging for many 
years. We only hope to give several useful proposals to the department that will 
establish accounting method of BC in China, according to the reality of China 
and the ripe accounting theories of BC in the world. The structure of paper is as 
follows: 
Chapter 1: introduce the general concepts and the nature, kinds and 
characters of BC.  
Chapter 2: introduce the two main accounting methods---Purchase and 
Pooling of Interest in detail, from the history in the world to accounting details to 
analyze the two main accounting methods. 
Chapter 3: discuss and study present accounting methods of BC in China by 
probing into a case. 
Chapter 4: puts forward several proposals for the standards of BC. 
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的规范也是凤毛麟角，散见于 1995 年《合并会计报表暂行规定》、1995 年

















































                                                 























1998 年修订的《国际会计准则第 22 号—企业合并》中对企业合并给
出的定义是“一个企业与另一个企业的结合或获得对另一个企业净资产和
经营活动的控制权，而将各单独的企业组成一个经济实体”。美国会计原则






































































的企业同时具有控制权。典型的例子如：A 公司拥有 B 公司 60%的股权，
对 B 公司具有控制权；A 公司拥有 C 公司 70%的股权，对 C 公司具有控
制权；B 公司和 C 公司是受 A 公司共同控制的两家公司。此时若 B 公司和















际会计准则第 22 号—企业合并》还是我国《企业会计准则第 X 号—企业
合并（征求意见稿）》都未涉及共同控制下企业合并的会计处理问题。 
2、从合并后参与合并公司的存续形式，公司合并可划分为吸收合并、
                                                 









































































                                                 
3国际会计委员会制定，财政部会计准则委员会译：《国际会计准则 2002》，中国财政经济出版社，
















第一节  历史回顾 
尽管企业合并从 19 世纪末、20 世纪初就已经展开，但对合并活动进









于 1950 年发布的第 40 号会计研究公报（ARB 40），其中对购买法和权益
结合法的区分标准做出了原则性规定。 
后来会计原则委员会（APB）取代 CAP，于 1968 年专门设立机构研
究企业合并会计，并于 1970 年 8 月发布了 APB 第 16 号意见书——《企
业合并》。APB 第 16 号意见书对权益结合法的应用进行了严格的限制，具
体提出了权益结合法的 12 项条件，规定只有全部满足这 12 项条件，企业























APB 第 16 号意见书在一定程度上抑制了权益结合法的滥用。 
随着对权益结合法缺点的诸多批判盛行，美国财务会计准则委员会
(FASB)于 1999 年 9 月 7 日发布了一个新的征求意见稿：《企业合并和无形
资产》，其中要求所有的企业合并都用购买法进行核算，而权益结合法的使




会（ASC）于 1985 年发布的第 23 号标准会计实务公告（SSAP 23）《购买
和兼并会计》，其中提出了使用权益结合法的 4 个限制条件，但是这四个条
件过多依赖企业合并交易的形式而非实质，因此易于为企业管理当局所操
纵。1994 年英国的会计准则委员会（ASB）发布了第 6 号财务报告准则（FRS 







                                                 
4 APB. 《APB opinion 16》, Business Combinations, 1970, P28. 
5 FASB.ED, “Business Combinations and Intangible Assets”, 1999, P13 



















日本、墨西哥、荷兰、英国和爱尔兰以及美国的 16 个会计职业团体于 1973
年发起成立，总部设在英国伦敦。1983 年起，国际会计联合会（IFAC）成
员的所有会计职业团体均已成为国际会计准则委员会的成员。到 2000 年
底，国际会计准则委员会已经拥有来自 112 个国家和地区的 153 个团体成
员，代表了 200 多万职业会计师。IASC 从 1975 年 1 月开始发布国际会计
准则，至 2002 年已经发布了 41 个国际会计准则。7 
IASC 于 1985 年发布了《国际会计准则第 22 号—企业合并》，1993 年
对该准则做出修订，1998 年又对该准则进行再次修订。该准则提出了使用
权益结合法的 3 个限制性条件。 
2001 年 4 月新成立的国际会计准则理事会（IASB），在主要围绕企业
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